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特に，付加価値税 (VAT)に関しては 国境検査の簡素化などに起因する現状の税競争 (tax
com peti tion)から税協調 (taxharmonization)へと、のように移行させるべきか競争と協調とい
う相矛盾する視点の中で活発に議論されている:Maritin Jim白ez(1990)，Keen(1993)ヲLieret 
al.(1993)， F，伽etal. (1995)， Abraham(2000)， Haufler(2001) ， Hitirius(2002) ， Gandullia(2005) 
参照.また， OECD (国際協力開発機構)は，周辺諸国の税体系や財政へ悪影響を与えてい
る所得税・法人税・資産課税・相続税などの軽課税国を有害税制国としてタックスヘイブン
(租税回避地)として認定している:OECD(199S)，川田 (2000)，Gilmore(2002)， Hay(2002)， 
Persaud(2002) ， Mutti(2003)， Gandullia(2005)参照.
付加価値競争を理論的にモデル化しようとすると 越境購買を空間上で明示的に組み込んだ
定式化が必要で、ある.例えば， Kanbur and Keen(1993)では，線形市場にて面積や人口という
大きさが異なる国間の競争を定式化し，小国が低税率設定とし一人当たり税収をより多くあげ






















































































??， ，?， 、 、(i = 1γ・"，n) 
自治体tの商圏の長さ Diは，











(iロ 1γ ・.，n) 
平方完成させると，
九+乞j戸時jち'¥2 I (Lj戸崎jち十九)2











(3) (i口 1，.・ ，n). 2ω川口乞ωijtj+凡
jヲとえ
している状態，すなわち
なお，均衡条件。)は， Kanbur and Keen(1993) J Ohsawa(1999)， Ohsawa(2003)の拡張となっ
ている.行列やベクトんを用いると，均欝条件 (3)は次のように連立方程式と等価で、ある:


































Di =1三十L:Wijtj-ωitト ωiti， ( i口 lf・1ね) ( 5)
となる. これを式 (2)へ代入することによち，
となり，














































































Pi Pi P S t;口」 z L 1 て口廿(詰to)ぅ ( i口 1，"'，n) (12) 
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北J![ 1.00 2.76 1.53 (99.6) 
青森県 1.00 1.52 0.77 (100.1) 
岩手県 1.00 1.27 0.76 1.20 (98.5) 
宮城県 1.42 1.00 1.01 0.93 0.77 1.44 (101.9) 
秋田県 1.63 1.00 1.10 0.72 1.08 1.56 (96.2) 
山形県 1.08 1.00 0.96 0.73 0.97 1.05 (97.8) 
福島県 0.85 1.00 0.78 0.89 1.03 0.83 (98.4) 
茨城県 0.55 1.00 0.92 1.05 0.69 0.53 (97.7) 
栃木県 0.54 1.00 0.90 0.87 0.76 0.53 (98.1) 
群馬県 0.56 1.00 0.79 0.87 0.76 0.54 (97.1) 
埼玉県 0.43 1.00 0.71 1.76 0.52 0.43 (99.6) 
千葉県 0.45 1.00 0.94 1.58 0.57 0.45 (98.9) 
東京都 0.46 1.00 0.93 2.69 0.45 0.46 (99.9) 
神奈川県 0.46 1.00 0.95 2.04 0.48 0.46 (100.1) 
新潟県 0.98 1.00 0.81 0.95 0.94 0.97 (98.4) 
富山県 0.66 1.00 0.91 0.71 0.74 0.65 (98.4) 
石川県 0.68 1.00 1.10 0.72 0.73 0.68 (99.0) 
福井県 0.45 1.00 0.94 0.66 0.77 0.44 (98.3) 
山梨県 。‘28 1.00 0.82 0.67 0.77 0.27 (98.0) 
長野県 0.56 1.00 0.66 0.91 1.01 0.56 (98.5) 
岐阜県 0.61 1.00 0.73 0.89 0.91 0.60 (98.6) 
静岡県 0.64 1.00 0.91 1.19 0.70 0.62 (96.7) 
愛知県 0.92 1.00 0.89 1.78 0.54 0.93 (101.0) 
三重県 0.49 1.00 0.78 0.84 0.75 0.49 (100.0) 
滋賀県 0.49 1.00 0.90 0.75 0.71 0.53 (106.8) 
京都府 0.42 1.00 0.79 0.98 0.66 0.42 (100.8) 
大阪府 0.56 1.00 0.97 2.10 0.46 0.55 (99.6) 
兵庫県 0.65 1.00 0.89 1.51 0.65 0.66 (101.6) 
奈良県 0.37 1.00 0.96 0.77 0.69 0.38 (100.8) 
和歌山県 0.39 1.00 1.12 0.70 0.77 0.38 (98.0) 
鳥取県 0.48 1.00 1.01 0.62 0.75 0.47 (99.5) 
島根県 0.70 1.00 1.20 0.64 0.91 0.68 (98.1) 
岡山県 0.67 1.00 1.01 0.86 0.79 0.66 (99.5) 
広島県 0.81 1.00 0.95 1.03 0.77 0.81 (99.7) 
山口県 0.76 1.00 1.23 0.78 0.79 0.73 (94.9) 
徳島県 0.50 1.00 1.09 0.65 0.76 0.49 (98.4) 
香川県 0.57 1.00 1.20 0.69 0.62 0.57 (99.4) 
愛媛県 0.69 1.00 1.10 0.78 0.78 0.68 (99.3) 
高知県 0.91 1.00 1.55 0.65 0.92 0.92 (101.2) 
福岡県 0.88 1.00 1.22 1.41 0.58 0.88 (100.1) 
佐賀県 0.70 1.00 2.06 0.66 0.67 0.67 (96.0) 
長崎県 1.36 1.00 3.03 0.78 0.70 1.32 (96.7) 
熊本県 0.89 1.00 1.19 0.84 0.81 0.87 (98.2) 
大分県 0.77 1.00 1.29 0.73 0.83 0.74 (95.6) 
宮崎県 1.07 1.00 1.35 0.72 0.90 1.05 (98.9) 
鹿児島県 1.59 1.00 1.64 0.83 0.89 1.59 (99.9) 
平， t* 1.25 1.00 1.13 1.00 。‘80 1.24 (99.2) 






















t~J旦 1.00 1.30 1.35 ( 99.7 ) 
青森県 1.00 0.74 0.73 ( 98.2 ) 
岩手県 2.38 1.00 1.21 1.12 0.84 0.84 ( 98.9 ) 
宮城県 1.36 1.00 1.03 1.01 0.69 0.68 ( 98.2 ) 
秩田県 2.39 1.00 1.20 1.19 0.79 0.79 ( 101.9 ) 
山形県 1.23 1.00 0.93 1.17 0.74 0.74 ( 100.0 ) 
福島県 0.83 1.00 0.92 1.02 0.77 0.77 ( 99.2 ) 
茨城県 0.50 1.00 0.84 1.00 0.69 0.68 ( 98.3 ) 
栃木県 0.53 1.00 0.81 1.03 0.69 0.68 ( 97.8 ) 
群馬県 0.58 1.00 0.77 1.03 0.69 0.68 ( 97.5 ) 
埼玉県 0.48 1.00 0.88 1.22 0.82 0.83 ( 98.5 ) 
千葉県 0.46 1.00 0.88 1.15 0.75 0.76 ( 99.6 ) 
東京都 0.42 1.00 0.86 1.64 1.12 1.16 ( 99.6 ) 
神奈川県 0.45 1.00 0.90 1.34 0.93 0.96 ( 98.8 ) 
新潟県 0.78 1.00 0.82 1.00 0.75 0.75 ( 98.0 ) 
富山県 0.72 1.00 0.83 1.22 0.66 0.65 ( 98.4 ) 
石川県 0.59 1.00 0.90 1.20 0.66 0.65 ( 98.6 ) 
福井県 0.55 1.00 0.88 1.42 0.66 0.65 ( 101.9 ) 
山梨県 0.87 1.00 0.83 1.37 0.67 0.66 ( 104.5 ) 
長野県 0.66 1.00 0.87 1.01 0.77 0.76 ( 99.1 ) 
岐車県 0.68 1.00 0.92 1.02 0.73 0.73 ( 101.8 ) 
静岡県 0.59 1.00 0.84 1.02 0.70 0.69 ( 99.9 ) 
愛知県 0.67 1.00 0.78 1.23 0.79 0.79 ( 99.8 ) 
三重県 0.64 1.00 0.92 1.04 0.68 0.67 ( 103.4 ) 
滋賀県 0.48 1.00 0.82 1.14 0.66 0.66 ( 100.3 ) 
京都府 0.56 1.00 0.93 1.00 0.68 0.67 ( 100.8 ) 
大阪府 0.47 1.00 0.94 1.37 0.98 0.95 ( 100.4 ) 
兵庫県 0.55 1.00 0.98 1.12 0.72 0.72 ( 100.2 ) 
奈良県 0.59 1.00 0.92 1.11 0.66 0.65 ( 98.2 ) 
和歌山県 0.59 1.00 0.94 1.25 0.67 0.66 ( 101.5 ) 
鳥取県 0.89 1.00 1.01 1.69 0.65 0.64 ( 101.0 ) 
島根県 0.72 1.00 1.08 1.48 0.71 0.70 ( 98.0 ) 
岡山県 0.64 1.00 1.01 1.03 0.69 0.69 ( 100.3 ) 
広島県 0.68 1.00 1.14 1.00 0.70 0.69 ( 98.5 ) 
山口県 0.84 1.00 1.13 1.09 0.69 0.68 ( 101.7) 
徳島県 0.75 1.00 1.19 1.42 0.66 0.65 ( 102.8 ) 
香川県 0.63 1.00 1.08 1.27 0.64 0.63 ( 99.2 ) 
愛媛県 0.69 1.00 1.21 1.10 0.68 0.67 ( 100.0 ) 
高知県 0.68 1.00 1.20 1.43 0.72 0.71 ( 100.1 ) 
福岡県 0.79 1.00 1.49 1.09 0.73 0.73 ( 97.1 ) 
佐賀県 1.33 1.00 2.13 1.37 0.64 0.63 ( 99.3 ) 
長崎県 0.92 1.00 2.30 1.10 0.66 0.65 ( 96.5 ) 
熊本県 1.04 1.00 1.41 1.04 0.70 0.69 ( 99.1 ) 
大分県 0.95 1.00 1.26 1.18 0.69 0.69 ( 101.0 ) 
宮崎県 1.08 1.00 1.37 1.20 0.72 0.71 ( 98.8 ) 
鹿児島県 1.14 1.00 1.34 1.05 0.72 0.71 ( 99.3 ) 
7r キ 1.24 1.00 1.09 1.21 0.74 1.17 ( 94.5 ) 
























































道州 標準 標準 1
北海道
東北
北関東信越 1.50 1.22 
南関東 2.11 0.95 
(東京) 0.86 
中部 1.54 1.40 
関西 2.11 2.05 
中国・四国 4.09 4.07 
九州 14.12 14.11 
平均。 5.56 4.83 
格差Dt. 10.26 17.71 
、i 、
3旦 15.14 15.11 
東北 3.28 3.22 
北関東 1.39 1.24 
南関東 1.75 0.90 
(東京) 0.93 
北陸 1.20 1.16 
東海 1.27 1.19 
関西 1.72 1.69 
中国 2.96 2.95 
四国 2.15 2.14 
九州 13.00 13.00 
平均。 4.39 3.96 
格差Dt. 12.60 16.70 
ユ旦 19.17 19.16 
北東北 4.14 4.12 
南東北 1.73 1.68 
北関東 1.28 1.12 
南関東 1.70 0.88 
(東京) 0.91 
北陸 1.09 1.04 
東海 1.23 1.14 
関西 1.63 1.60 
中国 2.29 2.28 
四国 1.97 1.96 
北九州 5.42 5.42 
南九州 6.41 6.41 
平均P 4.01 3.67 











関西 2.15 2.03 
中国・四国 4.31 4.25 
九州 8.26 8.24 
平均ir* 3.28 2.89 
格差D7r" 5.31 9.01 
、J 、
ユ旦 8.49 8.46 
東北 2.67 2.58 
北関東 1.85 1.28 
南関東 1.43 1.07 
(東京) 0.94 
北陸 1.86 1.72 
東海 1.70 1.39 
関西 1.63 1.58 
中国 3.31 3.94 
四国 2.30 2.28 
九州 7.33 7.33 
平均ir* 2.76 2.58 
格差D7r* 5.95 8.97 
、 1豆 10.75 10.74 
北東北 4.47 4.43 
南東北 1.95 1.84 
北関東 1.60 1.08 
南関東 1.35 1.02 
(東京) 0.91 
北陸 1.55 1.43 
東海 1.58 1.29 
関西 1.47 1.42 
中国 2.44 2.42 
四国 1.94 1.92 
北九州 4.51 4.50 
南九州 5.56 5.55 
平均 7戸 2.46 2.25 















































































































































































































































































区割り 平均P 格差Dt>l< 平均 7戸 格差Dn*
9道州 5.56 10.26 3.28 5.31 
1 1道州 4.39 12.60 2.76 5.95 
1 3道州 4.01 17.64 2.46 7.95 
9道州(東京独立) 4.83 17.71 2.89 9.01 
1 1道州(東京独立) 3.96 16.70 2.58 8.97 
1 3道州(東京独立) 3.67 21.75 2.25 11.82 
46都道府県 1.25 72.32 1.24 26.77 
























































順位 都道府県 順位 都道府県
滋賀県 187000 1 滋賀県 113.9 
2 神奈川県 134000 2 神奈川県 101.6 
3 東京都 86000 3 東京都 100.7 
4 埼玉県 ー21000 4 埼玉県 99.7 
5 福岡県 -31000 5 福岡県 99.4 
42 新潟県 幽365000 42 島根県 82.7 
43 広島県 ー369000 43 和歌山県 82.1 
44 静岡県 -437000 44 長崎県 79.0 
45 北海道 -915000 45 山口県 79.0 
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